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PROFIL DU PROJET ILRI 
Le défi de concevoir une politique efficace pour le 
développement rural et agricole est encore complexifié par 
le besoin urgent de promouvoir l’adaptation au changement 
climatique. Des aspects particuliers de politique sur le 
changement climatique et des programmes d’action se 
développent et la question de changement climatique 
commence à être traitée dans la politique sectorielle. 
Néanmoins, pour qu’elles puissent contribuer de façon 
importante à l’adaptation, il faudra des approches de prise de 
décisions qui chevauchent des secteurs et des ministères de 
l’Etat  et qui regardent au-delà des changements progressifs 
pour considérer  des changements transformatifs. Une 
diversité d’approches de prise de décision est à  l’essai y 
compris différents types de forums et plateformes réunissant 
des  parties-prenantes multiples. La communauté de 
recherche reconnait le besoin profond de travailler avec des 
acteurs des secteurs de développement et de politique vers 
des interventions de politique en vue de faciliter la prise en 
compte des stratégies d’adaptation au changement climatique. 
Pour que la recherche puisse influencer la conception 
et la mise en œuvre de politique autour du changement 
climatique, les interactions entre gouvernements et les 
partenaires de recherche et de développement doivent 
être efficaces.  Le programme de recherche CGIAR sur le 
Changement Climatique, Agriculture et Sécurité Alimentaire 
(CCAFS) est un partenariat  global de recherche  pour 
le développement qui s’intéresse à la politique et aux 
institutions vers l’établissement des systèmes alimentaires 
résistants au climat. CCAFS et ILRI (the International 
Livestock Research Institute) mènent des enquêtes pour 
savoir quels genres d’environnements sociaux, institutionnels 
et politiques faciliteraient le mieux le développement 
d’options prometteuses  d’adaptation et mèneraient à la mise 
en place des plans et stratégies agricoles efficaces aux niveaux 
national, régional ou mondial.  L’un des moyens employés 
par le programme pour arriver à ce but est l’utilisation 
de différents modes d’interaction entre scientifiques et 
décideurs pour influencer la conception et la mise en œuvre 
de la politique nationale sur l’adaptation au changement 
climatique. Comprendre la raison de la réussite ou de l’échec 
des différentes approches aux interactions  science-politique 
est d’une importance capitale. 
But de l’analyse politique 
Ce projet vise à approfondir la compréhension des processus 
de décision et de gouvernance liés au changement climatique 
afin de pouvoir participer à des interactions plus efficaces entre 
gouvernements et bailleurs de fonds et donc vers des systèmes 
alimentaires qui prennent en compte le climat. Quels facteurs 
ont influencé le développement de la politique actuelle ? Et 
comment différents aspects de politique interagissent-ils entre 
eux pendant leur mise en œuvre? Les moyens d’existence et le 
choix en matière d’adaptation des éleveurs et agro-éleveurs sont 
influencés par de nombreux aspects de politique et aussi par les 
interactions entre eux. Le rôle de la science dans l’alimentation 
des connaissances sur les moyens d’existence et les stratégies 
d’adaptation des ménages dans les processus de décision et 
la dynamique sur la façon dont l’information scientifique est 
produite, diffusée, reçue et utilisée dans l’élaboration de politique 
est peu comprise. 
I  
Nature de la recherche 
Cette recherche considère l’élaboration et la mise en 
œuvre de politique comme un processus social  impliquant 
des interactions complexes entre une diversité de parties-
prenantes y compris des acteurs du domaine de politique et 
de recherche de niveau global, des agences de financement, 
des parties prenantes de la société civile, des acteurs 
politiques de niveau sous-national. La recherche aura deux 
composantes principales :  
•	 L’emploi de l’optique de gouvernance pour analyser 
l’environnement national de politique
•	 L’approche ethnographique multi-site pour analyser 
comment les parties prenantes interagissent avec et au 
sein des plateformes science-politique
On cherche surtout à comprendre comment la dynamique 
des processus de politique et de gouvernance influence 
l’élaboration de politique ainsi que la mise en œuvre 
et l’impact sur les moyens d’existence. Elle permettra 
d’apprendre comment les scientifiques et décideurs 
interagissent  dans l’élaboration de nouvelle politique qui 
vise à améliorer les capacités d’adaptation des producteurs 
dans un environnement changeant. Cette recherche sera 
entreprise en Afrique de l’Est et de l’Ouest (en Ethiopie et au 
Sénégal respectivement). 
Bénéfices aux participants 
Ce travail vise à former un rôle plus actif pour la science dans 
les processus d’élaboration de politique vers les stratégies 
d’adaptation au changement climatique. Les résultats 
fourniront aux acteurs dans les domaines de recherche et 
de développement, des connaissances sur la façon dont la 
science, la politique et les pratiques agricoles interagissent 
pour influencer le processus adaptif, et comment fonctionne 
l’apprentissage mutuel en tant que mécanisme de la science-
politique.  
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